








Penelitian mengenai adopsi atau perilaku dan penerimaan mobile wallet di 
Indonesia dengan menggunakan model UTAUT2 ini menemukan bahwa: 
1. Habit (kebiasaan) merupakan faktor signifikan paling kuat terhadap 
Behavioral Intention (niat perilaku) individu. 
2. Social Influence (pengaruh sosial) juga merupakan faktor signifikan yang 
kuat terhadap Behavioral Intention (niat perilaku). 
3. Effort Expectancy (ekspektasi upaya) dan Hedonic Motivation (motivasi 
hedonis) menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap 
Behavioral Intention (niat perilaku) individu. 
6.1.2. Rekomendasi 
Rekomendasi yang dapat diusulkan agar mobile wallet dapat diadopsi dengan 
baik oleh masyarakat Indonesia adalah: 
1. Akan sangat baik dan dianjurkan bila dimungkinkan bagi penyedia layanan 
mobile wallet untuk bekerja sama dalam membentuk kebiasaan dan 
kebutuhan penggunaan mobile wallet sebagaimana pernah dilakukan pada 
metode pembayaran lain yang telah diadopsi dengan baik saat ini. 
2. Industri atau perusahaan penyedia layanan mobile wallet harus memberikan 
lebih banyak perhatian pada rekomendasi, review dan testimony dari 




3. Perlu mengembangkan mobile wallet yang mudah, singkat dan sederhana 
untuk digunakan mulai dari prosedur pendaftaran atau registrasi, transaksi 
dan fitur-fitur tambahan lainnya.  
4. Perlunya membangun teknologi mobile wallet yang menyenangkan dengan 
memperhatikan antarmuka dan pengalaman pengguna mobile wallet, 
misalnya dengan menambahkan konsep gamification. 
5. Pentingnya mengembangkan teknologi mobile wallet yang mudah digunakan, 
menyenangkan dan memuaskan agar dapat mendorong konsumen untuk 
merekomendasikan mobile wallet kepada kerabat atau orang lain. 
 
6.2. Saran 
Saran untuk penelitian selanjutnya terkait adopsi teknologi adalah: 
1. Faktor lain yang belum diidentifikasi dalam penelitian ini seperti trust 
(kepercayaan), anxiety (kegelisahan), perceived risk (resiko yang dirasakan), 
awareness (kesadaran) dan trialability dapat ditambahkan. 
2. Variabel moderator atau kontroler seperti age (usia), gender (jenis kelamin), 
experience (pengalaman), volunteerism (kesukarelaan) ataupun variabel lain 
dapat ditambahkan untuk memperdalam temuan. 
3. Adopsi teknologi dengan menggunakan model UTAUT2 dapat diterapkan 
pada teknologi selain mobile wallet seperti teknologi e-book atau e-text. 
4. Penelitian adopsi mobile wallet di masa mendatang, karena faktor kunci 
adopsi mobile wallet di Indonesia dapat berubah setelah melewati fase adopsi 
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1. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan 
2. Umur Anda : .......... tahun. 
 
Pengalaman dan Penggunaan:  
3. Apakah Anda pernah menggunakan mobile wallet?  
a. Ya 
b. Tidak 
4. Jenis mobile wallet apakah yang pernah Anda gunakan (boleh lebih dari 
satu)? 
a. Indosat Dompetku  
b. Telkomsel T-Cash 
c. XL Tunai 
d. BCA Sakuku 
e. Mandiri E-Cash 
f. Kesles 
g. Paypal Wallet 
h. Steam Wallet 
i. Google Wallet 
j. Samsung Pay 
k. Apple Pay 
l. Doku Wallet 
m. Go-Pay (Go-Jek Wallet) 
n. Lainnya, sebutkan: .......... 
o. Tidak pernah 
5. Berapa kali Anda pernah menggunakan mobile wallet dalam sebulan? 
a. Tidak pernah 
b. Kurang dari 6 kali 




d. 11 – 15 kali 
e. Lebih dari 15 kali 
6. Seberapa besar Anda akrab atau tahu tentang teknologi mobile wallet? 
(1 = untuk jawaban tidak akrab dan 5 = jawaban yang sangat akrab) 
Tidak Akrab 1 2 3 4 5  Sangat Akrab 
 
Pertanyaan: 
Silahkan untuk memberi tanda centang pada kotak pilihan yang sesuai dengan 
Anda.  
Keterangan Pilihan:  STS = Sangat Tidak Setuju 
     TS = Tidak Setuju 
     R = Ragu 
     S = Setuju 
     SS = Sangat Setuju 
 
Ekspektasi Pengguna STS TS R S SS 
1 
Saya merasa mobile wallet berguna dalam 
hidup saya 
     
2 
Mobile wallet membantu menyelesaikan 
pekerjaan saya lebih cepat 
     
3 
Mobile wallet meningkatkan produktifitas 
saya 
     
Ekspektasi Upaya STS TS R S SS 
1 
Saya yakin mobile wallet akan sangat 
mudah untuk dipelajari 
     
2 
Mobile wallet sangat jelas dan mudah 
dipahami 
     
3 Mobile wallet sangat mudah digunakan      
4 
Saya akan bisa trampil menggunakan 
mobile wallet 




Pengaruh Sosial STS TS R S SS 
1 
Orang-orang yang dekat dengan saya 
merasa perlu agar saya menggunakan 
mobile wallet 
     
2 
Orang-orang yang berpengaruh dalam 
hidup saya merasa perlu agar saya 
menggunakan mobile wallet 
     
3 
Orang-orang yang penting dalam hidup 
saya merasa perlu agar saya menggunakan 
mobile wallet 
     
Kondisi Fasilitas STS TS R S SS 
1 
Saya memiliki fasilitas untuk 
menggunakan mobile wallet 
     
2 
Saya memiliki pengetahuan untuk 
menggunakan mobile wallet 
     
3 
Mobile wallet cocok dengan perangkat 
teknologi/smartphone yang saya gunakan 
     
4 
Saya mudah mendapat bantuan dari orang 
lain ketika saya menemukan kesulitan 
untuk menggunakan mobile wallet 
     
Motivasi Hedonis STS TS R S SS 
1 
Saya merasa senang menggunakan mobile 
wallet 
     
2 
Saya menikmati menggunakan mobile 
wallet 
     
3 
Saya merasa terhibur menggunakan mobile 
wallet 
     
Nilai Harga STS TS R S SS 
1 Harga mobile wallet terjangkau      





Mobile wallet memberikan fungsi yang 
sepadan sesuai dengan harganya 
     
Kebiasaan STS TS R S SS 
1 
Penggunaan mobile wallet telah menjadi 
rutinitas saya 
     
2 
Saya ketagihan dalam menggunakan 
mobile wallet 
     
3 Saya harus menggunakan mobile wallet      
Niat Perilaku STS TS R S SS 
1 
Saya akan terus menggunakan mobile 
wallet 
     
2 
Saya akan selalu berusaha menggunakan 
mobile wallet dalam kehidupan sehari-hari 
     
3 
Saya berencana untuk menggunakan 
mobile wallet sesering mungkin 
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